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Materiale og metode
‐ Udsendelse af invitation og modtagelse af prøve for 
2014‐15 fra Dansk Tarmkræftscreening Database 
(datoer samt Region)
‐ Kobling med Indkomstregisteret (året før invitation), 
Uddannelsesregisteret (højeste uddannelse året før), 
CPR‐registeret (køn, alder, immigrationsstatus), 
Landspatientregisteret (tidligere kolorektal kræft) og 
Dødsårsagsregisteret (død)
‐ Logistiske regressionsmodeller til estimering af risiko 
for ikke‐deltagelse
‐ Interaktion modelleret med designvariable
Baggrund
‐ National screening for tarmkræft i Danmark fra 2014 
‐ Alle 50‐74 årige inviteres med vejledning og prøvesæt 
‐ Deltager ved at indsende en afføringsprøve til 
undersøgelse for blod
Resultater
‐ Deltagelse i screening var 65,3%, hvilket er højt sammenlignet med andre 
europæiske programmer
‐ Deltagelse var lavest blandt ikke‐vestlige immigranter (53,0%), alene‐boende 
(54,1%) og personer med indkomst i laveste kvartil (54,7%)
‐ Højeste deltagelse fandtes blandt de der tjente mest (71,6%)
‐ Justeret odds ratio (OR) for ikke at indsende prøvemateriale var 2,80 (95% 
konfidens interval 2,71‐2,90) for laveste indkomst kvartil sammenlignet med 
højeste
‐ Lavere deltagelse i regionerne øst for Storebælt, der ikke forklares af 
sociodemografiske faktorer
‐ Status som enlig betød mere for ikke deltagelse for mænd end for kvinder
‐ Lav uddannelse og indtægt interagerede 
Konklusion
‐ Deltagelse i det danske tarmkræft 
screeningsprogram er højt 
sammenlignet med andre 
europæiske programmer
‐ Lav deltagelse relateres til 
etnicitet, køn, samliv og social 
position
‐ Der er stor social ulighed i 
deltagelsen i tarmkræftscreening
‐ Tilbuddet om tarmkræftscreening 
bør forandres så det i højere grad 
tiltrækker disse grupper
Univariat sammenhæng med ikke‐deltagelse: Fuldt justeret sammenhæng med ikke‐deltagelse:
